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Cahiers Claude Simon
« Comme si une nuée d’insectes aux dents de glace avait ici rongé jusqu’à la 
notion même de végétal, ne laissant subsister en filigrane que ces squelettes dé-
charnés, minces et fragiles armatures dessinées à la plume d’une encre brune, 
s’entrecroisant sur le fond de la neige qui s’entasse à leurs sommets, les coiffant 
comme d’élégantes et désuètes momies, de volumineux chapeaux en forme de 
dômes, de cônes évasés en équilibre, sur leurs supports arachnéens. Aucune 
tempête, aucun vent même ne vient les disperser. Ils sont comme incrustés 
dans le froid nordique où l’air lui-même, la courte lumière crépusculaire d’un 
rose délicat, exténuée, semblent solidifiés, craquants comme du verre. » 
Texte et photographie de Claude Simon (Finlande)
recueillis dans Album d’un amateur (Remagen-Rolandseck, Rommerskirchen, 1988, p. 30-31)
reproduits avec l’aimable autorisation de Réa Simon. Note de A.-Y. J. 

Gardes
« Gris, rose, puis rose de nou-
veau, lilas se dégradant, de plus 
en plus pâle, au-dessus d’une 
bande de ciel bleu, pâle lui 
aussi, coupé par le reflet d’un 
monument à clochetons. » 
Textes et photographies de Claude 
Simon recueillis dans Album d’un 
amateur (Remagen-Rolandseck, 
Rommerskirchen, 1988, p. 5, p.37, 
p. 56 et p.54) reproduits ici avec l’ai-
mable autorisation de Réa Simon. 
Note de A.-Y. J.
